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Abstract: The economic and social effects of the phenomenon of the hidden economy include that some of the funds practiced by 
the hidden economic activity result from evasion of payment of taxes owed to the state, which necessarily means the lack of 
resources available to the state to finance its economic and social development programs. Through the ability to secure goods at 
prices lower than the prices of goods in the official sector and this is generated by encouraging the growing phenomenon of 
counterfeiting and imitation, the basic premise that has been proven hidden economy affects the sustainable development of 
economic and social dimensions. The researcher relied on the analytical descriptive approach, which was concerned with 
describing the various aspects related to the effects of the hidden economy and the strategies adopted by the Sudan to limit it, with 
the aim of reaching logical results that enable the formulation of a proposed vision and solutions to the problem of study. This 
leads to the difficulty of correctly estimating the size of the variables of interest to policy makers, because it is difficult to measure 
and this has negative effects on estimating the rate of growth correctly, which leads to the development of policies that appear to 
be clear but in fact may Be the opposite. The researcher recommended based on the results should include the hidden economic 
activities that are linked to social and economic status characterized by poverty and unemployment within the integration 
approaches in the national economy taking into account the factor of creativity, the need to combat activities associated with 
organized crime and eliminate it and punish violators in strict application of laws Activation of deterrent laws and increase fines 
for those who They work in a hidden form, as well as those who employ them (informal employment) and show a greater degree of 
control and control of these forms of hidden employment. 
keywords : Hidden economic activity, informal employment. 
 
ُ١ؽشٌا ّٓؽشٌا الله ُغث 
 داصتللاا ساثآيفخنا هُي ذذنا  خايجيتاشتساو ٌادىسنا يف 
 
 ٍيهيُنا حؼياجت داصتللاا راتسا / فىؼُتا يهػ ةهطًنا ذثػ/ سىسيفوشت–.وىغشخنا 
 ٌافدشك لاًش حيلاو حيناًنا جساصو يناي شتفي/   هغ ٍسد شهاطنا اذيىه-  طيتلاا 
 
: صهختسًنا 
 ظزٕر ٟفخٌا ٞدبظزللاا ؽبشٌٕا بٙث طسبّ٠ ٟزٌا ياِٛلأا غؼث ْأ بِٕٙ ٟفخٌا دبظزللاا حش٘بظ ٓػ ظزٕر خ١ػبّزعاٚ خ٠دبظزلا سبصآ هٌبٕ٘ ْا داذع ِٓ ةشٙزٌا ٓػ
 ،خٌٚذٌٍ خمؾزغٌّا تئاشؼٌابغزٌاٚ ٟػبٕظٌا يبغٌّا  ٟف ْأ بّو.،خ١ػبّزعلااٚ خ٠دبظزللاا خ١ّٕزٌٍ بٙغِاشث ً٠ّٛزٌ خٌٚذٌٍ خؽبزٌّا دساٌّٛا ضمٔ حسٚشؼٌبث ٟٕؼ٠ از٘ٚ ٞس
١ٍمزٌاٚ ف١٠ضزٌا حش٘بظ ِٟبٕر غ١غشر ذٌٛز٠ بِ از٘ٚ ّٟعشٌا عبطمٌا ٟف غٍغٌا سبؼعأ ِٓ ًلأ سبؼعؤث غٍغٌا ٓ١ِؤر ٍٝػ ٗرسذل يلاخ ِٓ هٌرٚا،ذ بٙربجصا ُر ٟزٌا خ١عبعا خ١ػشفٌ
  أ ٞزٌاٚ ،ٍٟ١ٍؾزٌا ٟفطٌٛا ظٌّٕٙا ٍٟػ شؽبجٌا ذّزػأ . خ١ػبّزعلااٚ خ٠دبظزللاا ب٘دبؼثؤث خِاذزغٌّا خ١ّٕزٌا ٍٟػ ٟفخٌا دبظزللاا شصئ٠ خمٍؼزٌّا خػٕٛزٌّا تٔاٛغٌا فطٛث ُز٘
ث ،ِٕٗ ذؾٌٍ ْادٛغٌا بٙؼجرا ٟزٌا دب١غ١راشزعلااٚ ٟفخٌا دبظزللااسبصآث ذظٍخٚ ،خعاسذٌا خٍىشٌّ يٍٛؽٚ ػشزمِ سٛظر غػٚ ِٓ ٓىّر خ١مطِٕ ظئبزٔ ٌٝا ًطٛزٌا فذٙ
 ُغؾٌ ؼ١ؾظٌا ش٠ذمزٌا خثٛؼط ٌٝا ٞدئ٠ ش١خلأا از٘ ِٟبٕر ْأ را خ٠دبظزللاا خعب١غٌا ٍٝػ ػٛػٛث ّٟعشٌا ش١غ دبظزللاا سبصآ شٙظر ظئبزٌٕا غػاٌٛ خ١ّ٘لأا دار داش١غزٌّا
ل تؼظٌا ِٓ ٗٔلأ ،خعب١غٌابٕٙىٌ خؾػاٚ بٙٔأ ٚذجر دبعب١ع يذؼٌّا ازٌٙ بمفٚ غػٚ ٌٝا ٞدئ٠ بِّ ،ؼ١ؾط ًىشث ٌّٕٛا يذؼِ ش٠ذمر ٍٝػ خ١جٍع ًاسبصآ فٍخ٠ بِ از٘ٚ ٗعب١  ٟف
٠دبظزلاٚ خ١ػبّزعا خ١ؼػٛث ؾجرشر ٟزٌا خ١فخٌا خ٠دبظزللاا دبؽبشٌٕا طاسدا تغ٠ ظئبزٌٕا ٍٟػ ءبٕث شؽبجٌا ٟطٚأ .هٌر ظىػ ْٛىر ذل غلاٌٛا خ ّٓػ خٌبطجٌاٚ شمفٌبث ُغزر
ٙ١ٍػ ءبؼمٌاٚ خّظٌّٕا خّ٠شغٌبث خطجرشٌّا دبؽبشٌٕا خثسبؾِ حسٚشػ ,ب٘ذٕػ عاذثلإا ًِبػ حبػاشّث ٟٕؽٌٛا دبظزللاا ٟف طبِذٔلاا دبثسبم ُِ ك١جطزٌبث ٓ١فٌبخٌّا خجلبؼِٚ ب
ٍّْٛؼ٠ ٓ٠زٌا ءلائ٘ ٍٝػ دبِاشغٌا حدب٠صٚ خػداشٌا ٓ١ٔاٛمٌا ً١ؼفر ٓ١ٔاٛمٌٍ َسبظٌا  )خ١ّعشٌا ش١غ خٌبّؼٌا( ُٙف١ظٛزث ِْٛٛم٠ ٓ٠زٌا ءلائ٘ ٍٝػ هٌزوٚ ، خ١فخ حسٛط ٟف
.خ١فخٌا خٌبّؼٌا ِٓ يبىشلأا ٖز٘ ٍٝػ حشط١غٌاٚ ُىؾزٌا ِٓ شجوأ خعسد سبٙظاٚ 
 
: حيداتفًنا خاًهكنا .خ١ّعشٌا ش١غ خٌبّؼٌا، ٟفخٌا ٞدبظزللاا ؽبشٌٕا 
 
: حيذمي- 
١ػبّزعاٚ خ٠دبظزلا ًاسبصآ هٌبٕ٘ ْا ،خمثبغٌا خ١ِٕضٌا تمؾٌا يلاخ ِٓ ذ٘اٛشٌا ٓ١ث خٔسبمٌّبثٚ خظؽلاٌّبث بٙعب١ل ٓىّ٠ٚ "ٟفخٌا دبظزللاا" ٓػ ظزٕر خِّٙ خ
.ش١جىٌا ٟعٌٕٛٛىزٌا ػبزفٔلااٚ خٌّٛؼٌا داذغزغِ ٌٝا خفبػلإبث 
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عٍٛن اٌّغزٍٙه ٠زغُ ثبٌششذ ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ٠ؾبٚي رؼظ١ُ ِٚٓ أُ٘ رٍه ا٢صبس الاعزّبػ١خ ِب ٘ٛ خبص ثغٍٛن اٌّغزٍٙه ، ؽ١ش رفزشع إٌظش٠خ الالزظبد٠خ أْ 
 إٌّفؼخ اٌزٟ ٠ؾظً ػٍ١ٙب ِٓ أفبلٗ ٌذخٍٗ اٌّؾذٚد، أٞ أٔٗ ٠ٛصع دخٍٗ ػٍٟ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌّخزٍفخ ثشىً ٠ؾمك ٌٗ ألظٝ اشجبع ِّىٓ. 
الأعبعٟ ٌٕظش٠خ عٍٛن اٌّغزٍٙى١ٓ، ار أُٔٙ ٠زغْٙٛ غبٌجب ًاٌٝ أّٔبؽ  الا أْ اٌغٍٛن الاعزٙلاوٟ ٌّّبسعٟ الالزظبد اٌخفٟ لا ٠زغُ ثبٌششذ ِٚٓ صُ ٠غمؾ اٌفشع
ػٍٟ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ِٓ الاعزٙلان رزغُ ثبٌزجز٠ش ٚلذ ٠ظً الأِش ٌلإٔفبق ػٍٟ اٌخّٛس ٚاٌّخذساد ٚغ١ش٘ب ِٓ ِغبلاد غ١ش ِششٚػخ لبٔٛٔب،ً ٚ٠غٍت ػٍٝ أفبلُٙ 
 اٌّششٚػخ إٌّؾ الاعزٙلاوٟ اٌزشفٟ.
فٟ ّزذ ٘زا إٌّؾ ِٓ اٌغٍٛن الاعزٙلاوٟ اٌٝ ثبلٟ الأفشاد ِٓ خلاي ِب ٠ؼشف ثبعُ أصش اٌّؾبوبح ٚرظجؼ ػذَ اٌششذ فٟ الاعزٙلان ٘ٛ الأعبط وّب ٠ّىٓ أْ ٠
 عٍٛن اٌّغزٍٙه اٌفشد.
لاي رفبػً لٜٛ اٌؼشع ٚاٌطٍت، ٚرٌه ٚالأصش اٌضبٟٔ ٚاٌشذ٠ذ الأّ٘١خ ٘ٛ رؼط١ً آٌ١خ عٙبص اٌضّٓ ،ؽ١ش أْ اٌٛػغ اٌطج١ؼٟ أْ اٌزٛاصْ فٟ اٌغٛق ٠زؾذد ِٓ خ
ٚؽ١ش أْ اٌذافؼ١ٓ (رؼظ١ُ اٌشثؼ  ؽ١ّٕب رزؾذد لٜٛ اٌؼشع ثغٍٛن إٌّزظ ِؾفٛصاً ثذافغ اٌشثؼ، ٚرزؾذد لٜٛ اٌطٍت ثغٍٛن اٌّغزٍٙه ِذفٛػب ًثؾبفض رؼظ١ُ ِٕفؼزٗ أٚ اشجبػٗ،
ؾٛ اٌغبثك ث١بٔٗ، فبْ ٘زا ٠ئدٞ اٌٝ رؼط١ً ِ١ىبٔ١ى١خ عٙبص اٌضّٓ ِٚب ٠زشرت ػٍٝ رٌه ِٓ عٛء ٚإٌّفؼخ) لذ أزف١ب ٔز١غخ ٌغٍٛن فئخ ِّبسعٟ "الالزظبد اٌخفٟ" ػٍٟ إٌ
 رخظ١ض اٌّٛاسد فٟ أعٛاق اٌغٍغ ، ثً ٚفٟ أعٛاق خذِبد ػٕبطش الإٔزبط ٚثبٌزبٌٟ رشٖٛ أعؼبس٘ب.
ٌٕشبؽ الالزظبدٞ اٌخفٟ رٕزظ ػٓ اٌزٙشة ِٓ عذاد اٌؼشائت وزٌه ِٓ ا٢صبس الالزظبد٠خ اٌٛاػؾخ ٌلالزظبد اٌخفٟ ٘ٛ أْ ثؼغ الأِٛاي اٌزٟ ٠ّبسط ثٙب ا
ٌٟ اٌٝ ص٠بدح اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اٌذاخٍٟ اٌّغزؾمخ ٌٍذٌٚخ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ثبٌؼشٚسح ٔمض اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ٌٍذٌٚخ ٌزّٛ٠ً ثشاِغٙب ٌٍزّٕ١خ الالزظبد٠خ ٚالاعزّبػ١خ، ٚ٘زا ٠ئدٞ ثبٌزب
أخفبع اٌذخً اٌّغغً فٟ اٌؾغبثبد اٌمِٛ١خ، الأِش اٌزٞ لذ رؼطش ِؼٗ اٌؾىِٛبد اٌٝ اٌٍغٛء اٌٝ فشع ػشائت عذ٠ذح ٚ ٚاٌخبسعٟ ٚص٠بدح ػغض اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ.
 أٚ ص٠بدح فٟ اٌؼشائت اٌّفشٚػخ، ِٚٓ صُ ص٠بدح اٌؼتء اٌؼش٠جٟ ػٍٟ ػبرك أفشاد اٌّغزّغ .
ٖٛ . فّٓ ٔبؽ١خ ، رئدٞ ٘زٖ اٌؼٍّ١بد اٌٝ ٘شٚة سأط اٌّبي اٌٛؽٕٟ اٌٝ اٌخبسط وزٌه ٠ئصش "الالزظبد اٌخفٟ" عٍجبً ػٍٟ الادخبس ٚالاعزضّبس ٚرٌه ِٓ ػذح ٚع
ف١ئدٞ اٌٝ ػغض اٌّذخشاد اٌّؾٍ١خ ػٓ ؽش٠ك اٌزؾٛ٠لاد إٌمذ٠خ ث١ٓ اٌجٕٛن اٌّؾٍ١خ ٚاٌخبسع١خ، ٚ٠ؼذ ٘زا رغشثبً ٌغضء ِٓ اٌذخً اٌمِٟٛ ٚ٠ئصش عٍج١بً ػٍٟ الادخبس اٌّؾٍٟ 
ّبس س، ٚرزغغ اٌفغٛح اٌزّٛ٠ٍ١خ ، ث١ّٕب ٠زُ ا٠ذاع سإٚط الأِٛاي اٌٛؽٕ١خ فٟ اٌجٕٛن الأعٕج١خ ػٛػبً ػٓ أْ رؤخز ؽش٠مٙب اٌٝ ِغبلاد الاعزضػٓ اٌٛفبء ثبؽز١بعبد الاعزضّب
ٌخ ٌزؼٛ٠غ ٘زا إٌمض فٟ ذٚاٌّخزٍفخ داخً اٌجلاد. وزٌه ٠ٕزظ ِٓ رٙش٠ت سأط اٌّبي اٌٛؽٕٟ أْ ٠ض٠ذ ِؼذي الاعزٙلان دْٚ ؽذٚس ص٠بدح ِّبصٍخ فٟ إٌبرظ، ٚلذ رٍغؤ اٌ
٠ٛٔ١خ اٌخبسع١خ الأِش اٌزٞ اٌّذخشاد اٌّؾٍ١خ ػٓ اؽز١بعبد الاعزضّبس اٌٝ الاعزؼبٔخ ثبٌّٛاسد الأعٕج١خ عٛاء فٟ طٛسح لشٚع أعٕج١خ ِٚب ع١ززجؼٗ رٌه ِٓ ص٠بدح اٌّذ
ٍٝ رٌه ِضبي ٘ٛ فٟ ؽبٌخ ششاء اٌز٘ت ٚاٌؼمبساد ٚاٌزؾف اٌفٕ١خ لا ثمظذ ع١غفش ػٕٗ آصبساً الزظبد٠خ ٚع١بع١خ غ١ش ؽّ١ذح ػٍٟ اٌجٍذ اٌّمزشع. ِٚٓ الأِضٍخ اٌؾ١خ ػ
 الاعزضّبس ٌٚىٓ ثمظذ اٌّؼبسثخ ػٍٟ أعؼبس٘ب فٙزا ٠ئدٞ ثذٚسٖ اٌٝ أخفبع اٌمذس اٌّٛعٗ اٌٝ الادخبس اٌّؾٍٟ.
اعخ اٌغذٜٚ الالزظبد٠خ ٌٍّششٚػبد ٚلا ثزطج١ك ِؼب٠١ش وّب رغذس الإشبسح اٌٝ أْ اٌّششٚػبد ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠زُ رؤع١غٙب ثؤِٛاي غ١ش ِششٚػخ لا رٙزُ ثذس
ٙب ٚخذِبرٙب ثؤعؼبس الاعزضّبس، الأِش اٌزٞ ٠ئدٞ اٌٝ عٛء رخظ١ض اٌّٛاسد ػٍٟ اٌّغزٛٞ اٌمِٟٛ، وّب أٔٙب لا رغزٙذف رؼظ١ُ الأسثبػ ٚرىْٛ لبدسح ػٍٟ ػشع عٍؼ
ػبد غ١ش اٌّششٚػخ فٟ اٌزٙشة ِٓ اٌؼشائت ِٚٓ صُ رذخً فٟ ِٕبفغخ غ١ش ِزىبفئخ ٚغ١ش ػبدٌخ رٕبفغ١خ أوجش ِٓ اٌّششٚػبد اٌغبدح ٚاٌشش٠فخ، فؼلا ػٓ لذسح اٌّششٚ
ط ، ثّب ٠ئصش عٍجبً ػٍٟ ثشاِظ ٠ؼطش ِؼٙب اٌّغزضّش اٌغبد اٌٝ اٌخشٚط ِٓ اٌغٛق ٚلذ ٠ذفؼٗ رٌه أِب اٌٝ اٌزؾٛي اٌٝ الأٔشطخ غ١ش اٌّششٚػخ أٚ اعزضّبس أِٛاٌٗ فٟ اٌخبس
الأٔشطخ اٌغ١ش ظب٘شح رٙشة ِٓ وً أٔٛاع اٌؼشائت، ٚ٘زا ِب ٠ئصش عٍجبً ػٍٝ ِ١ضأ١خ  ٚالاعزّبػ١خ فٟ اٌجلاد ٚػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼشائت ٚرٛاصْ اٌّ١ضأ١خاٌزّٕ١خ الالزظبد٠خ 
  )1( اٌذٌٚخ.
رٕبِٟ رذاٚي اعزخذاَ اٌىزٍخ إٌمذ٠خ  ِٓ ث١ٓ أُ٘ ا٢صبس اٌزٟ ٠خٍفٙب الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ ػٍٝ اٌّغزٜٛ الالزظبدٞ ٟ٘ رشغ١غ رطٛس اٌغٛق اٌّٛاصٞ ٚثبٌزبٌٟ
ىً ثبلإػبفخ اٌٝ أْ ص٠بدح ؽغُ غ١ش اٌشعّ١خ ٚ٘زا ِب ٠ئصش عٍج١ب ػٍٝ إٌظبَ اٌجٕىٟ ؽ١ش رؼؼف ٌذ٠خ لذسح ِٕؼ اٌمشٚع ٌلالزظبد اٌشعّٟ ِّب ٠ئصش عٍج١ب ًػٍٝ الالزظبد و
ٟ ص٠بدح فٟ اٌّٛاصٔبد ٚ٘زا ِب ع١ئدٞ اٌٝ ػغٛؽبد الزظبد٠خ رئصش عٍجب ًػٍٝ اٌؼبٍِ١ٓ فٟ اٌمطبع الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ رئدٞ اٌٝ ص٠بدح ٔفمبد ؽغُ الإٔفبق اٌؼبَ ٚثبٌزبٌ
  . اٌشعّٟ
مطبع اٌشعّٟ ٚ٘زا ِب وّب أْ ٘زا الالزظبد ٠ئصش عٍجب ًػٍٝ اٌّغبي اٌظٕبػٟ ٚاٌزغبسٞ ٚرٌه ِٓ خلاي لذسرٗ ػٍٝ رؤِ١ٓ اٌغٍغ ثؤعؼبس ألً ِٓ أعؼبس اٌغٍغ فٟ اٌ
  .رٕبِٟ ظب٘شح اٌزض٠١ف ٚاٌزمٍ١ذ٠زٌٛذ رشغ١غ 
 -الأهًيح :
 رفشٟ ظب٘شح الالزظبد اٌخفٟ فٟ اٌغٛداْ. .1
 .اعزشار١غ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌّغزذاِخ رمزؼٟ ِض٠ذا ًِٓ اٌجؾش ٌٍىشف ػٓ اٌزؤص١شاد اٌّزٛلؼخ ٌىجش ؽغُ الالزظبد اٌخفٟ ِٚؼبٌغزٗ ثبٌشىً اٌؼٍّٟ .2
 -الأهذاف:
زظربد اٌخفرٟ ػٍرٝ اٌزّٕ١رخ ِغبػذح طبٔؼٟ اٌغ١بعخ الالزظبد٠خ ِٚزخزٞ اٌمرشاس ِرٓ ارخربر اٌغ١بعربد الالزظربد٠خ إٌّبعرجخ،ٚاٌزٟ رشاػرٟ ؽج١ؼرخ اٌرذٚس اٌرزٞ ٠ُّبسعرٗ الال 
 زٟ ٠زٛطً اٌ١ٙب.الالزظبد٠خ اٌّغزذاِخ، ٚاٌزٟ لذ رُغُٙ فٟ رظؾ١ؼ اٌزشٖٛ اٌزٞ ٠ُّىٓ أْ ٠ُؾذصٗ الالزظبد اٌخفٟ ِٓ خلاي إٌزبئظ اٌ
 -انًُهجيح:
ٌذساعخ، ٚرٛػ١ؼ اٌّفب٘١ُ رؼزّذ ِٕٙغ١خ اٌذساعخ ػٍٝ الأعٍٛة اٌٛطفٟ فٟ ٚطف ٚرؾٍ١ً ظب٘شح الالزظبد اٌخفٟ، ٚأصشٖ ػٍٝ اٌزّٕ١خ الالزظبد٠خ اٌّغزذاِخ فٟ ِٕطمخ ا
زظبد٠خ اٌّغزذاِخ.ثبلاػزّبد ػٍٟ ث١بٔبد ٚطف١خ أٌٚ١خ وبٌزمبس٠ش ٚصبٔٛ٠خ ِٚٛالغ ػٍٟ ٚالأعجبة اٌّفغشح ٚا٢صبس إٌبعّخ ػٓ الالزظبد اٌخفٟ ٚآصشٖ ػٍٟ إٌّٛ ٚاٌزّٕ١خ الال
 الإٔزشٔ١ذ ٚسعبئً عبِؼ١خ ٚوزت ٚأٚساق ػًّ ِمذِخ فٟ ٔذٚاد ِٚئرّشاد ٚرمبس٠ش ِؾٍ١خ ٚلِٛ١خ ٚػبٌّ١خ
 -انُتائج وانًُالشح :
  آثاس الالتصاد انخفي:
 .الأٔشطخ اٌغ١ش ظب٘شح رزٙشة ِٓ وً أٔٛاع اٌؼشائت، ٚ٘زا ِب ٠ئصش عٍجب ًػٍٝ ِ١ضأ١خ اٌذٌٚخ ٚرٛاصْ اٌّ١ضأ١خ ثغجت/ ٠ئصش الالزظبد اٌخفٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼشائت 1
طزٗ. ٚفٟ ظً ٘زا اٌٛػغ / ٠زغُ الالزظبد اٌخفٟ ثبسرفبع ِؼذي اٌؼٛائذ ٔز١غخ اٌزٙشة اٌؼش٠جٟ، ثؼىظ الالزظبد اٌشعّٟ اٌزٞ ٠زغُ ثبسرفبع ِغزٜٛ اٌؼشائت ػٍٝ أٔش2
ٛاسد، ٚثبٌزبٌٟ عٛف ٠غزّش ٘زا رظجؼ إٌّبفغخ ث١ٓ الالزظبد اٌشعّٟ ٚالالزظبد اٌخفٟ غ١ش ػبدٌخ، ثبٌشىً اٌزٞ ٠ّىِّٓ الالزظبد اٌخفٟ ِٓ اعززاة أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّ
بد٠خ.اٌزذفك ِٓ اٌّٛاسد اٌّؾ ّٛ ٌخ ِٓ الالزظبد اٌشعّٟ ٔؾٛ الالزظبد اٌخفٟ،ِّب ٠ئصش رٌه ثذٚسٖ ػٍٝ اٌىفبءح الالزظ
  )2( 
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١ش أْ أطؾبة اٌمطبع اٌشعّٟ / اػبفخ اٌٝ رٌه فبْ ٘زا الالزظبد ٠خٍك ػذَ اٌّغبٚاح ث١ٓ ػّبٌٗ ٚػّبي الالزظبد اٌشعّٟ، فآصبسٖ رجذٚ عٍ١خ فٟ رٛص٠غ اٌؼتء اٌؼش٠جٟ ؽ3
فٟ ِذاخ١ً أطؾبة اٌمطبع غ١ش اٌشعّٟ ٚأخفبػٙب ثبٌٕغجخ ٠غجشْٚ ػٍٝ دفغ اٌؼشائت فٟ ؽ١ٓ أْ أطؾبة اٌمطبع غ١ش اٌشعّٟ ٠زٙشثْٛ ِٓ رٌه، ِّب ٠ٕزظ ػٕٗ اسرفبع 
  )3( لأطؾبة اٌمطبع اٌشعّٟ ٘زا ثبٌشغُ ِٓ اعزفبدح ولا اٌمطبػ١ٓ ِٓ خذِبد اٌذٌٚخ اٌزؼٍ١ُ اٌّغبٟٔ ، اٌظؾخ اٌّغبٔ١خ... اٌخ.
ه فٟ رشٛ٠ٗ اٌّئششاد اٌخبطخ ثغ١بعبد الاعزمشاس الالزظبدٞ. ِٚٓ صُ / ٠ئدٞ عشػخ ّٔٛ الالزظبد اٌخفٟ اٌٝ فشً ٚػذَ اعزمشاس اٌغ١بعبد الالزظبد٠خ، ِّب ٠زغجت رٌ4
 رُٛػغ ع١بعبد غ١ش ِٕبعجخ؛ ٔز١غخ ٌزشٖٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح، فزؤرٟ إٌزبئظ ػىظ اٌّزٛلغ ٌٙب.
ّىٕٛا ِٓ ؽظٌٛٙب فٟ الالزظبد اٌشعّٟ، ٚػبدح ِب / وّب ٠ُغُٙ الالزظبد اٌخفٟ فٟ رشٛ٠ٗ ِؼذلاد اٌجطبٌخ اٌشعّ١خ، ؽ١ش ٠ٛفش الالزظبد اٌخفٟ فشص ػًّ ٌٍز٠ٓ ٌُ ٠زّ5
 ئّخ؛ ٔز١غخ رؾ١ُّض اٌج١بٔبد اٌٛاسدح.رىْٛ ٘زٖ اٌؼّبٌخ غ١ش ِغغٍخ. ٚ٘زا ٠ئدٞ ثذٚسٖ اٌٝ اسرفبع ِؼذلاد اٌجطبٌخ ػٓ اٌّؼذي اٌؾم١مٟ ِٚٓ صُ رُطجّك ع١بعبد الزظبد٠خ غ١ش ِلا
ذ٠خ؛ ٚرٌه لأْ ِؼظُ اٌّؼبِلاد اٌزٟ رزُ فٟ الالزظبد اٌخفٟ رزُ ثظٛسح ٔمذ٠خ، ٚثبٌزبٌٟ فبْ ص٠بدح الأٔشطخ الالزظبد٠خ / ٠ئصش ٚعٛد الالزظبد اٌخفٟ أ٠ؼب ًػٍٝ اٌغ١بعخ إٌم6
 اٌخف١ّخ رئدٞ اٌٝ اسرفبع اٌطٍت ػٍٝ إٌمٛد، ِّب ٠ئصش ثذٚسٖ فٟ وّ١خ إٌمٛد اٌّغزخذِخ فٟ الالزظبد اٌشعّٟ.
١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ػٓ ِؼذلاد إٌّٛ الالزظبدٞ، ٚثبٌزبٌٟ عزخزٍف ِؼذلاد إٌّٛ الالزظبدٞ اٌؾم١مٟ ػٓ ِؼذي / ٠زغجت ٚعٛد الالزظبد اٌخفٟ فٟ ػذَ دلخ اٌج7
ٚثٕبًء  ػٓ ِؼذي إٌّٛ الالزظبدٞ.إٌّٛ اٌّغغَّ ً، ِّب ٠ؼًّ ٘زا ثذٚسٖ ػٍٝ رشٖٛ اٌّئششاد الالزظبد٠خ فٟ طٛسح رمذ٠شاد لذ رىْٛ ألً ِٓ اٌٛالغ، أٚ رمذ٠شاد ِجبٌغ ف١ٙب 
  )4( ػٍٝ رٌه، رظجؼ ل١بعبد إٌبرظ اٌمِٟٛ اٌزٟ لا رؤخز الالزظبد اٌخفٟ فٟ اٌؾغجبْ غ١ش ِٕبعجخ.
شاد راد الأّ٘١خ ٌٛاػغ / رظٙش آصبس الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ ثٛػٛػ ػٍٝ اٌغ١بعخ الالزظبد٠خ ار أْ رٕبِٟ ٘زا الأخ١ش ٠ئدٞ اٌٝ طؼٛثخ اٌزمذ٠ش اٌظؾ١ؼ ٌؾغُ اٌّزغ١8
ٔٙب ٚاػؾخ ٌىٕٙب فٟ لأٔٗ ِٓ اٌظؼت ل١بعٗ ٚ٘زا ِب ٠خٍف آصبساً عٍج١خ ػٍٝ رمذ٠ش ِؼذي إٌّٛ ثشىً طؾ١ؼ، ِّب ٠ئدٞ اٌٝ ٚػغ ٚفمب ٌٙزا اٌّؼذي ع١بعبد رجذٚ أاٌغ١بعخ، 
  اٌٛالغ لذ رىْٛ ػىظ رٌه.
 .اٌىزٍخ إٌمذ٠خ،...اٌخ ٚاٌزٟ رىْٛ لاصِخ ِٓ أعً اػذاد اٌخطؾ اٌغٕٛ٠خ/ ٚ٠ئدٞ ٘زا الالزظبد أ٠ؼبً اٌٝ ػذَ طؾخ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ِؼذي اٌزؼخُ، ِؼذي اٌجطبٌخ، 9
ٌؼبٍِ١ٓ ع١ذفغ ثبٌؾىِٛبد ؽزّب ًاٌٝ فزشٖٛ ِؼذي اٌجطبٌخ اٌشعّٟ ٠ٍؼت دٚساً عٍج١ب ًػٍٝ اٌغ١بعبد اٌؾىِٛ١خ، لأٔٗ ارا أدسط اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌمطبع غ١ش اٌشعّٟ فٟ فئخ اٌغ١ش ا
اٌٝ ص٠بدح رىبٌ١فٙب اٌخبطخ ثٙزا اٌّغبي فٟ ؽ١ٓ أْ اٌٛلغ ٠ىْٛ ػىظ رٌه. ٔفظ اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌزشٖٛ ِؼذي اٌزؼخُ فّضلا ارا اسرجؾ  ارجبع ع١بعبد رٛعؼ١خ ، ِّب ٠ئدٞ
ء، ٚفٟ ٘زٖ عٛق اٌغٛداالالزظبد غ١ش اٌشعّٟ ثؤعٛاق اٌغٛداء ٌٍجؼبئغ ٚوبٔذ ٕ٘بن ٔذسح فٟ اٌجؼبئغ فٟ اٌغٛق اٌشعّٟ ٘زا ع١غبػذ ػٍٝ ص٠بدح أعؼبس٘ب فٟ الزظبد 
 اٌؾبٌخ ٠ىْٛ ِئشش الأعؼبس اٌشعّٟ أدٔٝ ثىض١ش ِٓ ِئششاد الأعؼبس اٌؾم١م١خ.
د اٌز٠ٓ ٌُ ٠غذٚا ػّلاً فٟ / ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ا٢صبس الا٠غبث١خ اٌزٟ ٠خٍفٙب الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ ػٍٝ اٌّغزٜٛ الاعزّبػٟ خبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثخٍك ِٕبطت اٌشغً ٌلأفشا01
 ...اٌخ. أْ ٘زا الأخ١ش رظٙش ف١ٗ آصبساً عٍج١خ رزغٍٝ خبطخ فٟ غ١بة اٌؾّب٠خ الاعزّبػ١خ، ِٚب ٠ٕزظ ػٓ رٌه ِٓ أخطبس اعزّبػ١خ وبلأِشاع اٌغشلخ،الالزظبد اٌشعّٟ، الا 
عبٌجبً ػٍٝ اٌشغجخ لٟ ِٛاطٍخ اٌزؼٍ١ُ  / وّب أْ ٘زا الالزظبد ٠ئدٞ اٌٝ اعزغلاي الأؽفبي ٚإٌغبء ثبٌؼًّ داخً ِؾ١ؾ رٕؼذَ ف١ٗ أدٔٝ ؽمٛق ٚلٛأ١ٓ اٌؼًّ. ٚ٠ٌٛذ رؤص١شاً 21
ٟ ٚاٌضبٔٛٞ ٚفٟ أغٍت فؤغٍت اٌؼبٍِ١ٓ فٟ الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ ٠زظفْٛ ثزذٟٔ ِغزٛاُ٘ اٌزؼٍ١ّٟ، ار ٠ٕغزة اٌشجبة ػبدح فٟ ِٕزظف ؽش٠مُٙ اٌؼٍّٟ اٌطٛس الأعبع
عشُ٘ أٚ ِٓ أعً اٌجؾش ػٍٝ اٌشثؼ اٌغش٠غ فٟ ألظش ٚلذ ِّىٓ، ٚ٘زا ِب ٠ئدٞ اٌٝ أزشبس الأؽ١بْ الاثزذائٟ اٌٝ اٌؼًّ فٟ ٘زا الالزظبد. ٚ٘زا أِب ٌزذ٘ٛس ِغزٜٛ ِؼ١شخ أ
  )5( الأِ١خ ٚاٌغًٙ.
 
 الآثاس الإيجاتيح نلالتصاد انخفي :
  ثبلاػزجبس أ٠ؼب.ًسوضد ِؼظُ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ الالزظبد اٌخفٟ ػٍٝ عٛأجٗ اٌغٍج١خ، فٟ ؽ١ٓ أْ ٌلالزظبد اٌخفٟ فٛائذ ِشرجطخ ثٛعٛدٖ، عذ٠شح 
% ِٓ اٌّىبعت اٌزٟ رُ رؾم١مٙب فٟ الالزظبد اٌخفٟ ٠زُ أفبلٙب ِجبششح فٟ 66اٌٝ أْ أوضش ِٓ  )8991( redienhS/ ؽ١ش رش١ش إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ اٌزٟ رٛطً اٌ١ٙب 1
 الالزظبد اٌشعّٟ, ٚ٘زا ثبٌطجغ ٌٗ آصبس ا٠غبث١خ ػٍٝ إٌّٛ الالزظبدٞ ٚا٠شاداد اٌؼشائت اٌّجبشش.
 / وّب رز١ؼ ثؼغ أٔشطخ الالزظبد اٌخفٟ ٌجؼغ الأفشاد فشص اٌؾظٛي ػٍٝ دخً أعبعٟ أٚ اػبفٟ. 2
 / لذ ٠غُٙ فٟ أخفبع ِؼذلاد اٌجطبٌخ؛ ٌىٛٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ رٛف١ش فشص ػًّ ٌٍؼبؽٍ١ٓ ػٓ اٌؼًّ فٟ الالزظبد اٌشعّٟ.3
 .)6(ذِبد ثؤعؼبس ألً، ِمبسٔخ ًثؤعؼبس اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب الالزظبد اٌشعّٟ/ ٌٗ دٚس فٟ ِغبػذح ِؾذٚدٞ اٌذخً، ؽ١ش أٔٙب ٠مَٛ ثزمذ٠ُ اٌغٍغ ٚاٌخ4
 
 إستشاتيجياخ انذذ يٍ الالتصاد انخفي :
مؾ ً ٚاٌزٞ ٠غّؼ فلا رٛعذ اعزشار١غ١خ ِٛؽذح رٕبعت اٌغّ١غ ٌّىبفؾخ ٘زٖ اٌظب٘شح ِٚغ رٌه فبْ فُٙ الأعجبة اٌؼّ١مخ ٚاٌجؾش فٟ عزٚس ٘زٖ اٌظب٘شح ٘ٛ اٌف١ظ
اٌؼّبٌخ ٚػُّٙ  ثزٛف١ش ع١بعخ أفؼً ٌّٛاعٙزٙب ٌٚىٓ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌذٞ اٌؾىِٛبد اٌمذسح ػٍٝ اٌٍؼت ػٍٝ ػذد ِٓ اٌغجٙبد ِٓ أعً اٌغّبػ ثبدساط ٚرؼض٠ض ٚػغ
  )7( ٌلالزظبد اٌشعّٟ ٘ذا ثزؾف١ض اٌّئعغبد غ١ش اٌشعّ١خ اٌمبئّخ ، ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؾٛافض ٠زطٍت:
 ً./ رٛف١ش ظشٚف ػًّ أفؼ1
 / رؾغ١ٓ اٌٛطٛي اٌٝ الأعٛاق.2
 / رؾغ١ٓ فشص اٌؾظٛي ػٍٝ الائزّبْ ِغ ػّبٔبد ِٕخفؼخ عذا.3
  . / رّى١ُٕٙ ِٓ اٌٛطٛي اٌٝ رىٌٕٛٛع١ب أفؼً ٚثؤعؼبس ِؼمٌٛخ ٚرٌه فٟ ِمبثً ػُّٙ ٚرغغ١ٍُٙ فٟ الالزظبد اٌشعّٟ4
 .ٚاٌشثؾ١خ/ رؼفٟ رٍه اٌششوبد ِٓ اٌؼشائت ؽزٝ رظً اٌٝ ػزجخ ِؼ١ٕخ ِٓ إٌّٛ 5
ِٓ اٌمطبع اٌغ١ش اٌشعّٟ  / ٠غٛص ٌٍؾىِٛخ أ٠ؼب رغٙ١ً اٌشٚاثؾ ث١ٓ رٍه اٌّئعغبد ٚاٌششوبد اٌشعّ١خ اٌىج١شح فمذ رغزف١ذ اٌششوبد اٌشعّ١خ ِٓ ِٛاد سخ١ظخ ٚاِذاداد6
 .فٟ ِمبثً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزذس٠ت ٚرؼٍ١ُّٙ رمٕ١بد ٚأعبٌ١ت رٕظ١ّ١خ أفؼً ٌض٠بدح اٌشثؾ١خ ٚإٌّٛ
اٌزٞ ؽزّب ع١ىْٛ ُ ٠غت ػٍٝ طٕبع اٌغ١بعخ فٟ رمٍ١ً وٍفخ دخٛي الالزظبد اٌشعّٟ ٚ٘زا ثزغٙ١ً ٚشفبف١خ الإعشاءاد اٌج١شٚلشاؽ١خ اٌزٟ رغزغشق ٚلزب ؽٛ٠لا ٚ/ ٚالأ٘7
  . ؽزّب اٌؾبفض الأوجش لأطؾبة اٌّشبس٠غ غ١ش اٌشعّ١خ فٟ اٌّغزمجً لإػفبء اٌطبثغ اٌشعّٟ ػٍٝ ِئعغبرُٙ
                                                        
 16م. ص 2007حيان حسن، اقتصاد الظل أو لاقتصاد الخفي، جمعية العلوم الاقتصادية السورية،  )3(
 . 4 شاندير فريدريك وديمومنيك،الدرجع السابق )4(
 88، ص الدرجع السابق ،لمانحيان س )5(
 4.ص شاندير فريدريك وديمومنيك ،الدرجع السابق  )6(
 dev&cod.1c/akkasle/wk.ude.abc.www )7(
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 ر١غ١خ ٠غت أْ رغزٙذف الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ ٚلطبع اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٚػؼٙب ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزفبػً ٚاٌّشٛسح اٌٛاعؼخ/ ػٕذ ٚػغ أٞ اعزشا8
اٌشٚاثؾ ث١ٓ  ص٠بدحِغ أطؾبة الأػّبي ٚاٌؼّبي ٚوزٌه ِغ اٌطلاة اٌز٠ٓ ع١جؾضْٛ لش٠جب ػٓ فشص ػًّ ػٍٝ أْ رغُٙ اٌششوبد اٌىجشٜ أ٠ؼبً فٟ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ثٙذف 
 . اٌششوبد ٚاٌزؼبلذ ِٓ اٌجبؽٓ
ؽذح اٌفمش ٚرّى١ٓ  / ٚػغ ع١بعبد ٌزؾغ١ٓ ٚػغ اٌمطبع غ١ش اٌشعّٟ ٚاػفبء ػٍ١ٗ اٌطبثغ اٌشعّٟ اٌزٞ ثبِىبٔٗ أْ ٠غّؼ ٌٗ ثبْ ٠ٍؼت دٚسا وج١شا فٟ اٌزخف١ف ِٓ9
 . اٌفمشاء ع١غبُ٘ لطؼب فٟ ػٍّ١خ رٌٛ١ذ ٚرؼظ١ُ إٌّٛ اٌؼبَالأغٍج١خ ِٓ اٌغىبْ ثبلاسرمبء ثبٌٕشبؽ اٌزارٟ ٚٚػغ اعزشار١غ١خ ّٔٛ ٌظبٌؼ 
  . / عزة ٚػُ ٚرغغ١ً الالزظبد اٌخفٟ فٟ الالزظبد اٌشعّٟ01
٠ذ ِٓ دٞ اٌٝ رٛف١ش اٌّض/ دٚس رٛع١غ اٌفشص الالزظبد٠خ فٟ اٌش٠ف ٚاٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠غُٙ اٌٝ ؽذ وج١ش فٟ رمٍ١ً اٌٙغشح ِٓ اٌش٠ف اٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌذٞ ثبِىبٔٗ أْ ٠ئ11
 اٌٛظبئف اٌشعّ١خ ٚخفغ الأعٛس فٟ ِشاوض اٌّذ٠ٕخ.
 / رفؼ١ً لٛأ١ٓ سادػخ ٌّىبفؾخ أٔشطخ الالزظبد غ١ش اٌششػٟ.21
 / فزؼ فشص ػًّ عذ٠ذح .31
 
 الإستشاتيجياخ انتي أَتهجها انسىداٌ نًكافذح الالتصاد انخفي 
 / انجهىد انًثزونح في يجال يكافذح غسيم الأيىال:1
 ٌّىبفؾخ اٌّبٌ١خ ٚاٌّئعغبد اٌّظبسف ػٍٝ ٚاٌشلبثخ اٌؼٛاثؾ اٌزٕظ١ّ١خ ثزفؼ١ً اٌخبطخ اٌغٙٛد رٛاطٍذ فمذ الإس٘بة ٚرّٛ٠ً الأِٛاي غغً ِىبفؾخ ِغبي فٟ 
 اٌٝ اٌذٚس٠خ ػٍّ١خ اٌّزبثؼخ ِٓ اٌغٛداْ اخشاط ػٍٝ أفش٠م١ب ٚشّبي الأٚعؾ اٌششق ٌّٕطمخ اٌذٌٚ١خ اٌّبٌٟ اٌؼًّ ِغّٛػخ اٌٝ ِٛافمخ أدٜ ِّب الإس٘بة ٚرّٛ٠ً الأِٛاي غغً
 )8( الإس٘بة. ٚرّٛ٠ً الأِٛاي ثّىبفؾخ غغً اٌّزؼٍمخ اٌذٌٚ١خ ثبٌّؼب٠١ش اٌغٛداْ اٌزضاَ ثّغزٜٛ ِش١ذحً  ػبِ١ٓ وً اٌزؾذ٠ش
 / سياسح انتًىيم الأصغش :2
 إٌبرظ فٟ ٚاٌّزٛعؾ ٚاٌظغ١ش الأطغش اٌزّٛ٠ً ص٠بدح اعٙبَ خلاي ِٓ ٚالإعزّبػ١خ الإلزظبد٠خ اٌزّٕ١خ ػٍّ١خ دفغ فٟ ٌٍّغبّ٘خ اٌغ١بعبد اٌزّٛ٠ً الأطغش ٘ذفذ
 اٌؾش، ٚاشبػخ ٚاٌؼًّ اٌزارٟ اٌزٛظ١ف فشص رٛف١ش خلاي ِٓ ٚرٌه اٌفمش، ِغزٜٛ ٚرخف١غ الإعزّبػ١خ رؾم١ك اٌؼذاٌخ ثٙذف الإدخبس ِؼذلاد ٚسفغ ، الإعّبٌٟ اٌّؾٍٟ
 إٌشط١ٓ الزظبد٠ب.ً اٌّؾذٚد اٌذخً رٚٞ ششائؼ ٌّخزٍف ٚالأطٛي اٌذخٛي ٌض٠بدح ٚالإثزىبس اٌّجبدسح سٚػ
 رُ وّب ِظشف، ٌىً الإعّبٌ١خ اٌزّٛ٠ٍ١خ اٌّؾفظخ % ِٓ21 ٔغجخ ٌزٛظ١ف اٌلاصِخ اٌّؼ١ٕبد رٛف١ش فٟ عؼ١ٗ اٌّشوضٞ اٌغٛداْ ثٕه ٚاطً الأ٘ذاف ٘زٖ ٌٚزؾم١ك
 َ،6102 ػبَ أػّبٌٙب فٟ ر١غ١ش ثبٌغٍّخ الأطغش اٌزّٛ٠ً ػّبْ ٚوبٌخ ِجبششح اٌٝ ثبلإػبفخ عٕ١ٗ، أٌف 05اٌٝ  عٕ١ٗ أٌف 03ِٓ  اٌٛاؽذ ٌٍؼّ١ً الأطغش اٌزّٛ٠ً عمف سفغ
 ٚاٌششوخ ثبٌغٍّخ الأطغش اٌزّٛ٠ً ػّبْ ٚٚوبٌخ الأطغش اٌزّٛ٠ً ٚؽذح رٕغ١مٟ ٠ؼُ ِغٍظ ٚرىٛ٠ٓ الأطغش اٌزّٛ٠ً ٌّئعغبد ػّبْ ٚص١مزٟ اطذاس رُ ٌزٌه ٚرجؼبً 
  )9(اٌزّٛ٠ً ٌزّٕ١خ اٌغٛدأ١خ
 ِغٙٛداد اٌغٙبص اٌّظشفٟ فٟ اٌمؼبء ػٍٟ اٌفمش ٚاٌجطبٌخ ٚاٌزٟ رغبُ٘ ثذٚس٘ب فٟ اٌؾذ ِٓ أزشبس الالزظبد غ١ش اٌشعّٟ :
 أ /انتًىيم الأصغش ػثش انًصاسف :
% ِٓ اعّبٌٟ اٌّؾفظخ 21اٌٝ  *اعزّشد عٙٛد ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ فٟ رطج١ك ع١بعزٗ اٌشاِ١خ ٌٍٛطٛي ثٕغجخ اٌزّٛ٠ً الأطغش ٚاٌزّٛ٠ً رٚ اٌجؼذ الاعزّبػٟ
 الأطغش اٌّشخض ٌٙب. اٌزّٛ٠ٍ١خ ٌىً ِظشف ، ٚرٌه ػجش اٌزّٛ٠ً اٌّجبشش ِٓ اٌّظبسف ٌلأفشاد ٚاٌّغّٛػبد أٚ ػجش اٌزّٛ٠ً ثبٌغٍّخ ِٓ اٌّظبسف ٌّئعغبد اٌزّٛ٠ً
  )01(
 
 
 َ  (ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ)6102-َ2102) ؽغُ اٌزّٛ٠ً الأطغش إٌّّٛػ خلاي اٌفزشح 1عذٚي (
 َ6102 َ5102 َ4102 َ3102 َ2102 بْاٌج١
 6.886.76 7.654.35 7.023.44 1.756.73 384.03 اعّبٌٟ اٌزّٛ٠ً اٌّظشفٟ
 774.9 8.414.6 5.831.5 9.815.4 256.3 %21اٌّغزٙذف ؽغت اٌغ١بعخ 
 7.049.2 0.296.2 0.550.2 0.645.1 694.1 ؽغُ اٌزّٛ٠ً الأطغش
 6.732.6 3.106.5 407.2 0  ؽغُ اٌزّٛ٠ً رٚ اٌجؼذ الاعزّبػٟ
 3.4 0.5 6.4 1.4 9.4 ٔغجخ اٌزّٛ٠ً الأطغش ِٓ اعّبٌٟ اٌزّٛ٠ً %
ٔغجخ اٌزّٛ٠ً رٚ اٌجؼذ الاعزّبػٟ ِٓ اعّبٌٟ 
 اٌزّٛ٠ً %
 2.9 5.01 1.6 0 0
 ٚؽذح اٌزّٛ٠ً الأطغش ٚاداسح الإؽظبء –اٌّظذس: ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ 
 
 -: ب /انتًىيم ػثش يؤسساخ انتًىيم الأصغش
ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ٚاعّبٌٟ سط١ذ اٌزّٛ٠ً 93َ ثّغبّ٘خ سأعّبٌ١خ ِّٕٛؽخ ِٓ ثٕه اٌغٛداْ لذس٘ب 6102ِئعغخ خلاي اٌؼبَ 43ػذد ِئعغبد اٌزّٛ٠ً الأطغش 
 %7.001ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثّؼذي  8.525.1الأطغش إٌّّٛػ ثٛاعطخ ِئعغبد اٌزّٛ٠ً اٌؼبٍِخ 
 
 و (يهيىٌ جُيه)6102-2102تشج يٍ ) دجى انتًىيم الأصغش انًًُىح خلال انف2جذول (
                                                        
 33ص  ،الدرجع السابق ،بنك السودان الدركزي )8(
 73ص ، الدرجع السابق ،بنك السودان الدركزي)9(
*
ء ودعمم الدسسسمات التعليميمة والتدريبيمة والصمحية ، أو تقمد   د مة هو تسهيل مالي ممنوح بالجملة لتنفيذ الدشروعات أو البرامج الدتعلقة بالتنمية الريفية أو البني التحتية أو تمكين الدرأة ، أو لإنشا الأصغرالتمويل  
 أو تمويل السكن الاقتصادي ، وتحسين الدنازل وطلاب الجامعات والسلع الاستهلاكية للتعاونيات والجمعيات والاتحادات.الدياه والكهرباء أو الخدمات الزراعية أ  دمات تطوير الدشروعات الصغيرة 
  36ص  ،الدرجع السابق ،بنك السودان الدركزي)01(
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 َ6102 َ5102 َ4102 َ3102 َ2102 اٌّظذس
 712 0.912 0.591 5.004 0.921 ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ
 9.891 0.121 0 0 0 طٕذٚق الإّٔبء اٌؼشثٟ 
 3.133 1.4 1.74 0 1.74 ِٛاسد رار١خ
 2.411 7.35 1.61 0.862.1 5.61 اٌّظبسف
 3.331 0.14 8.89  0.65 عذح –الإعلاِٟ اٌششاوخ ِغ ثٕه اٌزّٕ١خ 
 52 7.91 2.33  2.33 اٌششوخ اٌغٛدأ١خ ٌزّٕ١خ اٌزّٛ٠ً الأطغش
 7.910.1 1.945 1.093 5.866.1 8.182 الإعّبٌٟ
 ٚؽذح اٌزّٛ٠ً الأطغش  –اٌّظذس :ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ 
عٕ١ٗ  1.093َ ِٚجٍغ 3102عٕ١ٗ خلاي اٌؼبَ  5.866.1َ ٚ2102عٕ١ٗ خلاي اٌؼبَ  8.182ِٓ اٌغذٚي أػلاٖ ثٍغذ عٍّخ اٌّجبٌغ إٌّّٛؽخ ٌٍزّٛ٠ً الأطغش ِجٍغ 
 َ.6102ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ خلاي اٌؼبَ  910.1َ ِٚجٍغ 5102عٕ١ٗ خلاي اٌؼبَ  1.945َ ِٚجٍغ 4102خلاي اٌؼبَ 
 
 أهى انًجهىداخ انًثزونح في يجال انتًىيم الأصغش:
 الأطغش اٌزّٛ٠ً ػّبْ ٚٚوبٌخ اٌزّٛ٠ً الأطغش ٌزّٕ١خ اٌغٛدأ١خ ٚاٌششوخ الأطغش اٌزّٛ٠ً ٚؽذح ٠ؼُ ٚاٌزٞ الأطغش اٌزّٛ٠ً رٕغ١ك ِغٍظ رىٛ٠ٓ رُرُ رىٛ٠ٓ 
 اٌزّٛ٠ً ِئعغبد ػًّ رٕظ١ُ لائؾخ ٚاطذاس الأطغش اٌزّٛ٠ً لطبع ٚرطٛ٠ش ٌزّٕ١خ اٌخطخ الإعزشار١غ١خ رٕف١ز أداء ثّشاعؼخ اٌّغٍظ لبَ .ٚاششافٟ رٕغ١مٟ وغغُ ر١غ١ش))
 ثشٔبِظ ػجش ثبلإٔزبط الأطغش اٌزّٛ٠ً رُ سثؾ وّب  .اٌّبٌٟ اٌشّٛي أ٘ذاف ٌزؾم١ك اٌش٠ف١خ ثبٌّٕبؽك اٌٛدائغ لجٛي اٌّئعغبد ٌٙزٖ أربػ اٌزٞ الأِش َ،6102ٌؼبَ  طغشالأ
 :الأرٟ اٌّجزٌٚخ اٌغٙٛد شٍّذ وّب ٚاٌغبثبد، اٌضساػخ ِغ ٚصاسح ٚاٌزٕغ١ك ثبٌزؼبْٚ ٚرٌه ، اٌزمبٔخ ثبعزخذاَ اٌضساػٟ اٌّٛعُ رّٛ٠ً
 جذج: –تشايج انششاكح تيٍ تُك انسىداٌ انًشكضي وتُك الإسلايي نهتًُيح 
 
   فٟ اؽبس اٌششاوخ ث١ٓ ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ ٚاٌجٕه الإعلاِٟ عذٖ رُ رٕف١ز:
 
 و6102-2102) دجى انتًىيم انًًُىح تىاسطح انثُك انًشكضي وتُك جذج خلال انفتشج يٍ 3جذول (
 ِلاؽظبد اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌّجٍغ اٌّئعغبد اٌٌّّٛخ 
   ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ 7.15 01 َ2102
  ِغزف١ذ 773.03 ٍِ١ْٛ دٚلاس2.62 8 َ3102
   أٌف دٚلاس 054 01 َ4102
 ِغزف١ذ 003,3 ٌزذس٠ت ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغٛداْ ثغبِؼخ رذس٠ج١خ أػّبي ؽبػٕبد 5اٌظغشٜ، ٚ الأػّبي ٌزّٕ١خ ِشاوض 4 أشبء رُ َ5102
 ثخذِبد ٚسثطُٙ اٌغب٘ضح الأصبصبد ٚاٌّلاثظ ٚطٕبػخ ٚإٌّزغبد اٌغٍذ٠خ اٌؾبعٛث١خ اٌجشاِظ ٚأزبط اٌؾ١ٛأٟ الإٔزبط ِغبلاد فٟ
 اٌّئعغبد. فٟ الأطغش اٌزّٛ٠ً
 ِغزف١ذ 003.3ٌزذس٠ت  ٚاٌزىٌٕٛٛع١بٌٍؼٍَٛ  اٌغٛداْ ثغبِؼخ رذس٠ج١خ أػّبي ؽبػٕبد 5اٌظغشٜ، ٚ الأػّبي ٌزّٕ١خ ِشاوض 4أشبء  رُ َ6102
 ثخذِبد ٚسثطُٙ اٌغب٘ضح الأصبصبد ٚاٌّلاثظ ٚطٕبػخ ٚإٌّزغبد اٌغٍذ٠خ اٌؾبعٛث١خ اٌجشاِظ ٚأزبط اٌؾ١ٛأٟ الإٔزبط ِغبلاد فٟ
 لذساد ثٕبء ثشٔبِظ رٕف١ز اٌٝ اػبفخ ِغزف١ذ، 0000.46اعزٙذفذ  أطغش رّٛ٠ً ِئعغبد 01اٌّئعغبد.ٚرّٛ٠ً  فٟ الأطغش اٌزّٛ٠ً
 .ٚلا٠بد خّظ فٟ اٌّؼٍِٛبد رمٕ١خ ثبعزخذاَ ٚاٌظغ١شح اٌّششٚػبد اٌظغشٜ
 َ6102-َ 2102اٌّظذس : ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 
 
 
 -لشض انصُذوق انؼشتي نلإًَاء الالتصادي والاجتًاػي :
 52ثّجٍغ  اٌمشع ِٓ الأٌٚٝ اٌّشؽٍخ رٕف١ز رُ دٚلاس، ؽ١ش ٍِ١ْٛ 05ثّجٍغ  ٚالاعزّبػٟ الإلزظبدٞ ٌلإّٔبء اٌؼشثٟ اٌظٕذٚق ِٓ خبسعٟ دػُ اعزمطبة رُ
 ِٚؾفظخ أطغش ِئعغبد رّٛ٠ً 6ٌزّٛ٠ً  َ6102 ػبَ فٟ دٚلاس ٍِ١ْٛ 5.21 ثّجٍغ اٌضبٔ١خ ٚاٌّشؽٍخ أطغش، ِئعغخ رّٛ٠ً 51ٌزّٛ٠ً  َ5102 ػبَ ِب٠ٛ فٟ دٚلاس ٍِ١ْٛ
  )11( اٌخش٠غ١ٓ.
 -: يذفظح تًىيم يششوػاخ انخشيجيٍ
 ٌٍّؾفظخ. وشائذ٠ٓ ٚالإدخبس اٌزغبسٞ اٌّضاسع اخز١بس ِظشفٟ ٚرُ رغبس٠ب،ً ِظشفبً  12اٌّشوضٞ ٚ اٌغٛداْ ثٕه ِٓ وً ثّشبسوخ اٌخش٠غ١ٓ ِؾفظخ رىٛ٠ٓ رُ
 
 
 و6102-2102) دجى تًىيم يششوػاخ انخشيجيٍ خلال انفتشج يٍ 4جذول (
 اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌّجٍغ ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ اٌغٕٛاد
  5.13 2102
  95 َ3102
 420.4 5.17 َ4102
 694.4 6.87 َ5102
 656.4 3.37 َ6102
                                                        
 66-66ص  ،الدرجع السابق ،بنك السودان الدركزي)11(
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 َ6102-2102اٌّظذس : ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 
 يذفظح تًىيم يششوػاخ انًشأج انشيفيح :
 (عٕبس، ٚلا٠بد ِٓ وً فٟ الإعزّبػ١خ ٚاٌزّٕ١خ الإدخبس ِظشف ِغ ِم١ذح ِؼبسثخ اٌشػب٠خ الإعزّبػ١خ ػجش ٚصاسح ِغ ششاوخ اؽبس اِشأح فٟ 005.67رغزٙذف 
 ٚاٌخشؽَٛ، اٌغض٠شح ، عٕٛة وشدفبْ، شّبي داسفٛس، ٔٙش إٌ١ً). اٌشّبٌ١خ شّبي وشدفبْ، وغلا،
 و6102-2102) يىظخ تًىيم يششوػاخ انًشأج انشيفيح خلال انفتشج يٍ 5جذول (
 اٌّغزف١ذ٠ٓ اِشأح اٌّجٍغ عٕ١ٗ اٌغٕٛاد
   006.93 2102
 711.2 000.000.3.4 َ3102
 002.8 000.004.5 َ4102
 273 000.008.5 َ5102
 373 000.005.6 َ6102
 260.11  اٌغٍّخ
 َ6102-2102اٌّظذس : ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 
 انششاكح تيٍ ديىاٌ انضكاج وانجهاص انًصشفي يذفظح (أياٌ) :
 .%21الأطغش  ٌٍزّٛ٠ً اٌّشوضٞ اٌغٛداْ ثٕه ع١بعبد فٟ اٌّخظظخ إٌغجخ ػٍٝ خظّب   ٚاٌّظبسف اٌضوبح د٠ٛاْ ِٓ وً ثّشبسوخ أِبْ ِؾفظخ رىٛ٠ٓ رُ
 و6102-و2102) الأداء انفؼهي نهًذفظح أياٌ وأػذاد انًستفيذيٍ خلال انفتشج 6جذول (
 
 
 
 
 
 
 
 َ6102-2102اٌّظذس : ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 
 
 -يثادسج انثُك انضساػي نهتًىيم الأصغش (أتسًي) :
ٚرٌه ثبٌٛطٛي اٌٝ الأعش اٌفم١شح فٟ لبػذح  ٠ؼزجش ِششٚع أثغّٟ ّٔٛرعبً لأفؼً ِّبسعبد اٌزّٛ٠ً الأطغش لإؽذاس رغ١١ش عزسٞ فٟ لطبع اٌزّٛ٠ً اٌش٠فٟ
 )21( اٌٙشَ الالزظبدٞ ثجشٔبِظ رّٛ٠ً ِزٕبٟ٘ اٌظغش ِٚغزذاَ.
(أثغّٟ)  الأطغش ٌٍزّٛ٠ً اٌغٛدأٟ اٌضساػٟ ِجبدسح اٌجٕه ثذأد (الإ٠فبد)، اٌضساػ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌذٌٟٚ اٌظٕذٚق ِٓ فٕٟ ٚدػُ اٌّشوضٞ اٌغٛداْ ثٕه ِغ ثّشبسوخ
 ٍِ١ْٛ ٌ١غطٟ اٌغٛداْ ٚلا٠بد ٌجم١خ اٌضبٔ١خ اٌّشؽٍخ فٟ أزمً صُ ، ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ 4.13وشدفبْ ثّجٍغ  شّبي ِؾٍ١بد ثٛلا٠خ صلاس فٟ َ1102اٌؼبَ  فٟ الأٌٚ١خ اٌّشؽٍخ ثزٕف١ز
 رُ %،59 عذاد ثٕغجخ ِغزف١ذا 330.32ٌؼذد عٕ١ٗ  ٍِ١ْٛ 2.811اٌزّٙ١ذ٠خ  اٌّشؽٍخ فٟ اٌضساػٟ ثبٌجٕه اثغّٟ ٌّششٚػبد إٌّّٛػ اٌزّٛ٠ً ؽغُ ثٍغ .ٚلا٠بد 01فٟ  أعشح
  )31( ِغزف١ذ. أٌف 09ٚثبعزٙذاف  دٚلاس ٍِ١ْٛ 5.2 ثّجٍغ اٌزٛعؼ١خ اٌّشؽٍخ رٕف١ز
 
 -يششوع ستػ صغاس انًضاسػيٍ تالأسىاق في انًىاسى انضساػي:
اٌزّٛ٠ً ٚاٌزؤِ١ٓ ٚاٌؾضَ اٌزمٕ١خ ٚاٌضساػ١خ ٚأعٛاق اٌغٍغ ٠ٙذف اٌّششٚع اٌٝ ِغبػذح اٌّضاسػ١ٓ فٟ ٚلا٠بد اٌغٛداْ ِٓ اٌٛطٛي ٚاٌزؼبًِ ِغ أعٛاق 
َ 2102ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ خلاي اٌؼبَ 3.47ثّجٍغ  )41(ٌٍّذخلاد ٚإٌّزغبد اٌضساػ١خ ٌزؾم١ك الاوزفبء اٌزارٟ ٚفبئغ ٌٍغٛق ِٓ اٌّؾبط١ً اٌغزائ١خ ٚإٌمذ٠خ ثٕٙب٠خ اٌّٛعُ اٌضساػٟ
 ٚلا٠بد.8ِضاسع ثؼذد  000.04َ رُ اعزٙذاف 3102أِب اٌؼبَ 
 
 ششكح انتًُيح انشيفيح :
ِٚمش٘ب اٌخشؽَٛ رمَٛ ثزمذ٠ُ اٌزّٛ٠ً الأطغش ٚاٌظغ١ش رّضً ٔٛػب ًِٓ  5291رؼزجش اٌششوخ ِٓ ِئعغبد اٌزّٛ٠ً اٌشائذح ؽ١ش رُ رغغٍ١ٙب ٚفك لبْٔٛ اٌششوبد 
 )51( ٌخشؽَٛ، ثٕه اٌغٛداْ، ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ ٚاٌجٕه اٌغٛدأٟ اٌفشٔغٟ)اٌزىبًِ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبص اٌّغبّ٘١ٓ (ٚصاسح اٌّبٌ١خ ٚالالزظبد اٌٛؽٕٟ، ثٕه ا
 
 
 و6102-و 2102) يثانغ انتًىيم خلال انفتشج 7جذول (
 َ6102 5102 َ4102 َ3102 َ2102
 052.391.74 964.671.71 856.498.01 544.708.2 588.530.11
 َ 6102-َ 2102اٌّظذس : اٌؼشع الالزظبدٞ 
 
                                                        
 72 ،الدرجع السابق ، ص83بنك السودان الدركزي، تقرير رقم  )21(
 86-66ص  ،الدرجع السابق ،13بنك السودان الدركزي، تقرير رقم  )31(
 82،الدرجع السابق ، ص 83بنك السودان الدركزي، تقرير رقم  )41(
 868ص  م0820عرض الاقتصادي وزارة الدالية والتخطيط الاقتصادي ، ال )51(
 اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌّجٍغ ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ اٌغٕٛاد
  7.141 َ2102
 466.98 4.851 َ3102
  4.861 َ4102
 702.29 6.371 5102
 528.18 861 َ6102
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ٍِ١ْٛ 01َ اٌٝ 4102ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ صُ اسرفغ فٟ اٌؼبَ  2َ اٌٝ 3102ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ صُ أخفغ فٟ اٌؼبَ  11َ رُ رّٛ٠ً ثّجٍغ 2102أػلاٖ خلاي اٌؼبَ ِٓ اٌغذٚي 
 َ.6102ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ خلاي اٌؼبَ  74ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ صُ اسرفغ اٌٝ 71َ اٌٝ 4102عٕ١ٗ ٚرٛاٌٟ الاسرفبع فٟ اٌؼبَ 
 ػيح :يصشف الادخاس وانتًُيح الاجتًا
 و6102-و2102) يثانغ انتًىيم الأصغش وانًستفيذيٍ خلال انفتشج 8جذول (
 الأعش اٌّغزف١ذح اٌّجٍغ ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ اٌغٕٛاد
 641.07 092 َ2102
 966.05 092 َ3102
 383.85 2.463 َ4102
 892.55 4.593 َ5102
 573.55 4.315 َ6102
 َ6102-2102اٌّظذس : اٌؼشع الالزظبدٞ 
َ ثٍغ 3102أعشح ٚفٟ خلاي اٌؼبَ  641.07ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ أِب الأعش اٌّغزف١ذح وبٔذ 092ثٍغ  2102اٌغذٚي أػلاٖ ٔغذ أْ اٌزّٛ٠ً الأطغش فٟ اٌؼبَ ِٓ خلاي 
أعشح أِب خلاي  892.55ٍِ١ٓ عٕ١ٗ ٌزّٛ٠ً 4.593َ ثٍغ 5102أعشح ، ٚاٌؼبَ 383.85ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ٌزّٛ٠ً 2.463َ ثٍغ 4102أعشح ٚفٟ اٌؼبَ 966.05ٍِ١ْٛ ٌزّٛ٠ً  092
 أعشح.573.55ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ٌزّٛ٠ً  4.315َ ثٍغ ؽغُ اٌزّٛ٠ً 6102اٌؼبَ 
 صُاديك انعًاٌ الاجتًاػي:
٠ؼزجش ِٓ ِغئٌٛ١بد ٟ٘ ؽّب٠خ ٌٍفشد فٟ ؽبلاد اٌش١خٛخخ ٚفمذاْ اٌمذسح ػٍٟ اٌؼًّ ثغبٔت رٛف١ش ِضا٠ب ٔمذ٠خ ٌّٓ لا دخً ٌُٙ ِٓ اٌفمشاء. اٌؼّبْ الاعزّبػٟ 
رٌه ػجش آٌ١بد اٌؼّبْ الأعبع١خ اٌزٟ رٕظُ ػلالخ اٌذٌٚخ ثّٛاؽٕ١ٙب ٚثبٌذٚي اٌّؾ١طخ ، ٚ٘ٛ ٔظبَ الزظبدٞ ٚاعزضّبسٞ ٠شرىض ػٍٟ اٌّجبدة الالزظبد٠خ اٌغبئذح.ٚاٌذٌٚخ 
 الاعزّبػٟ اٌظٕذٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍّؼبشبد ٚاٌزؤِ١ٕبد الاعزّبػ١خ ٚاٌظٕذٚق اٌمِٟٛ ٌٍزؤِ١ٓ اٌظؾٟ ٚد٠ٛاْ اٌضوبح .
 و (أنف جُيه)6102-و 2102يىاسد آنياخ انعًاٌ الاجتًاػي: نهفتشج  )9جذول (
 *6102 َ5102 َ4102 َ3102 َ2102 
 4.312.4 978.1 9.877.1 19.446 650.396 اٌّؼبشبد
 657.1 864.1 191.1 8.249 اٌزؤِ١ٕبد الاعزّبػ١خ
 0.794.1 309 5.088 3.065 4.875 اٌزؤِ١ٓ اٌظؾٟ
 1.475.2 1.001.2 4.555.1 6.891.1  د٠ٛاْ اٌضوبح
 َ6102-2102اٌّظذس : اٌؼشع الالزظبدٞ 
 8.850.2ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ٚثمطبع ػبَ ٚخبص 6.451.2رُ دِظ اٌّؼبشبد ٚاٌزبِ١ٕبد فٟ اٌظٕذٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍّؼبشبد ٚاٌزؤِ١ٕبد الاعزّبػ١خ أ لطبع ؽىِٟٛ  *
 و6102 –و 2102 ) ػذد انًشتشكيٍ في صُاديك انعًاٌ الاجتًاػي خلال انفتشج01جذول (
 6102 َ5102 َ4102 َ3102 َ2102 #
 768.533 075.996 712.305 337.214  اٌّؼبشبد
 786.033 813.123 835.323 122.76 اٌزؤِ١ٕبد الاعزّبػ١خ
 326.114.61 832.738.31 370.295.21 360.758.01  اٌزؤِ١ٓ اٌظؾٟ
 َ6102-2102اٌّظذس : اٌؼشع الالزظبدٞ 
 رُ دِظ اٌّؼبشبد ٚاٌزبِ١ٕبد فٟ اٌظٕذٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍّؼبشبد ٚاٌزؤِ١ٕبد الاعزّبػ١خ  *
 و6102 –و 2102) ػذد انًستفيذيٍ يٍ انذػى الاجتًاػي نهفتشج يٍ 11جذول (
 انثياٌ
 و6102 و5102 و4102 و3102 و2102
انًثهغ  انؼذد
يهيىٌ 
 جُيه
انًثهغ  انؼذد
يهيىٌ 
 جُيه
انًثهغ  انؼذد
يهيىٌ 
 جُيه
انًثهغ  انؼذد
يهيىٌ 
 جُيه
انًثهغ  انؼذد
يهيىٌ 
 جُيه
اٌج١بٔبد غ١ش  اٌّششٚػبد
 ِزبؽخ
 7.734 765.031 822.843 300.801 4.941 311.293 4.941 311.293
اٌطبٌت 
 اٌغبِؼٟ
 2.77 196.28 5.87 363.78 4.57 157.38 9.15 429.18
اٌزبِ١ٓ 
 اٌظؾٟ
 6.491 266.344 2.891 645.374 0.061 103.164 69 304.654
 9.09 857.69 6.18 592.55 8.24 135.35 4.23 106.75 وفبٌخ الأر١بَ
 َ6102اٌّظذس: ٚصاسح اٌّبٌ١خ ٚاٌزخط١ؾ الالزظبدٞ ، اٌؼشع الالزظبدٞ 
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 و يهيىٌ جُيه6102-و 2102) انصشف انفؼهي انضكاج نهفتشج 21جذول (
 و6102 و5102 و4102 و3102 و2102 انثياٌ
 8.826.1 623.1 8.059 9.159 اٌج١بٔبد غ١ش ِزبؽخ اٌفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ
 6.97 085.6 18.94 8.94 اٌغبسِ١ٓ
 3.98 806.6 82.65 2.65 اٌّظبسف اٌذػٛ٠خ
 2.93 517.3 47.43 7.43 فٟ عج١ً الله
 0.9 847.6 835.5 35.5 اثٓ اٌغج١ً
 9.183 478.2 0.932 4.932 اٌؼبٍِ١ٓ ػٍ١ٙب
 6.021 419.9 04.38 4.38 الإداسٞاٌظشف 
 اٌج١بٔبد غ١ش ِزبؽخ 1.896 طشف افمٟ
 اٌج١بٔبد غ١ش ِزبؽخ 8.352 طشف ساعٟ
 0.843.2 988.1 914.1 124.1  اعّبٌٟ اٌظشف
 َ 6102اٌّظذس :ٚصاسح اٌّبٌ١خ ٚاٌزخط١ؾ الالزظبدٞ ، اٌؼشع الالزظبدٞ 
 دػى انًىاصَح :
 انًُافغ الاجتًاػيح 
  )61( ي.إٌّبفغ الاعزّبػ١خ دػُ اٌؾىِٛخ ٌٍمطبع الأعشٞ اٌّجبشش ، اٌزؤِ١ٓ اٌظؾٟ، دػُ اٌؼلاط ثبٌخبسط ٚاٌذاخً ، دػُ اٌؾٛادس ٚاطبثبد الأؽفبرؼٕٟ 
 و6102-2102) انصشف انفؼهي ػهي انًُافغ الاجتًاػيح خلال انفتشج 31جذول (
 
 انُسثح الأداء انفؼهي نهًيضاَيح انًثهغ يهيىٌ جُيه انسُىاخ
 %9.2 861.22 356 َ2102
 %0.2 213.43 376 َ3102
 %0.3 822.15 825.1 َ4102
 %6.3 7.994.45 679.1 َ5102
 %6.4 6.468.75 846.2 َ6102
 َ6102-2102اٌّظذس : اٌؼشع الالزظبدٞ 
 
ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 861.22ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب356َ ثٍغ 2102ِٓ اٌغذٚي أػلاٖ ٔغذ أْ اٌظشف اٌفؼٍٟ ػٍٟ إٌّبفغ الاعزّبػ١خ خلاي اٌؼبَ 
ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد 825.1َ ثٍغ 4102%، خلاي اٌؼبَ 2ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 213.43ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب 376َ ثٍغ 3102%، خلاي اٌؼبَ 9.2
% ٚخلاي اٌؼبَ 6.3ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 7.944.45ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب 679.1َ ثٍغ 5102ٌؼبَ %، أِب خلاي ا3ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 822.15اٌجبٌغ لذس٘ب 
 %6.4ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 6.468.75ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب 846.2َ ثٍغ 6102
 
 انتًُيح انمىييح الاجتًاػيح :
 )71(اٌمِٛ١خ% ِٓ اعّبٌٟ ِظشٚفبد اٌزّٕ١خ 21ؽ١ش ٠ّضً اٌجٕذ 
 و6102-2102) انصشف انفؼهي ػهي انتًُيح انمىييح الاجتًاػيح خلال انفتشج 41جذول (
 إٌغجخ الأداء اٌفؼٍٟ ٌٍّ١ضأ١خ اٌّجٍغ ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ اٌغٕٛاد
 %6.0 861.22 321 َ2102
 %4.0 213.43 451 َ3102
 %3.0 822.15 471 َ4102
 %6.0 7.994.45 1.053 َ5102
 %4.1 6.468.75 508 َ6102
 َ6102-2102اٌّظذس: اٌؼشع الالزظبدٞ 
ٍِ١ْٛ 861.22ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب321َ ثٍغ 2102ِٓ اٌغذٚي أػلاٖ ٔغذ أْ اٌظشف اٌفؼٍٟ ػٍٟ اٌزّٕ١خ اٌمِٛ١خ الاعزّبػ١خ خلاي اٌؼبَ 
ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ 471َ ثٍغ 4102%، خلاي اٌؼبَ 4.0ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 213.43اٌجبٌغ لذس٘ب ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد 451َ ثٍغ 3102%، خلاي اٌؼبَ 6.0عٕ١ٗ ثٕغجخ 
% 6.0ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 7.944.45ٍِ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب 1.053َ ثٍغ 5102%، أِب خلاي اٌؼبَ 3.0ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 822.15الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب 
 .%4.1ٍِ١ْٛ عٕ١ٗ ثٕغجخ 6.468.75ٍ١ْٛ ِٓ عٍّخ الإ٠شاداد اٌجبٌغ لذس٘ب ِ508َ ثٍغ  6102ٚخلاي اٌؼبَ 
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: غجاشًنا- 
1.  ُلس ش٠شمر ،ٞضوشٌّا ْادٛغٌا هٕث53 
2.  ُلس ش٠شمر ،ٞضوشٌّا ْادٛغٌا هٕث56 
3.  ،خ٠سبجخلإا حضػ خىجش ، ٟفخٌا دبظزللاا ّٟشبٌٙا ذِبؽ نصبٔ19  ،ٛ١ٔٛ٠2013.َ 
4.   ، ه١ِّٕٛ٠دٚ ه٠سذ٠شف ش٠ذٔبش،خ٠دبظزللاا خ١ػٛزٌا دب٠ذغثأ حذ٠شع، دلابؾٌاٚ ُغؾٌا ًظٌا دبظزلا2000.َ 
5.  ،خ٠سٛغٌا خ٠دبظزللاا ٍَٛؼٌا خ١ؼّع ،ٟفخٌا دبظزللا ٚأ ًظٌا دبظزلا ،ٓغؽ ْب١ؽ2007.َ 
6.   www.cba.edu.kw/elsakka/c1.doc&ved 
7.  ٞدبظزللاا عشؼٌا ، ٞدبظزللاا ؾ١طخزٌاٚ خ١ٌبٌّا حساصٚ2012. َ 
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